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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) pengaruh kecerdasan intrapersonal 
terhadap prestasi belajar IPA, (2) pengaruh partisipasi aktif siswa terhadap prestasi belajar IPA, 
(3) interaksi antara kecerdasan Intrapersonal dan partisipasiaktif terhadap prestasi belajar IPA. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDIT MTA Matesih, Karanganyar, 
yang berjumlah 55 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 siswa yang 
yang diambil secara random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket 
untuk memperoleh data kecerdasan intrapersonal dan data partisipasi aktif dan metode 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar IPA semester ganjil kelas IV 
tahun ajaran 2013/2014. Instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 
Dilanjutkan dengan uji prasyarat analisis yang meliputi uji Normalitas, uji linieritas, dan uji 
multikoliniritas.Teknik analisis data menggunakan uji analsis regresi ganda, uji t, uji f, mencari 
koefisien determinasi, sumbangan efektif dan sumbangan relative masing-masing variabel. Dari 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh bahwa : (1) ada pengaruh kecerdasan 
intrapersonal terhadap prestasi belajar IPA dengan thitung =2,148, (2) ada pengaruh partisipasi 
aktif terhadap prestasi belajar IPA dengan thitung = 2,115, (3) dan ada pengaruh secara bersama-
sama antara kecerdasan intrapersonal dan partisipasi aktif terhadap prestasi belajar IPA 
denganFhitung  = 14,1. Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa harga koefisien 
determinasi adalah 0,23 atau 23%. Artinya Sumbangan variabel kecerdasarn intrapersonal dan 
partisipasi aktif terhadap naik turunnya prestasi belajar mata pelajaran IPA adalah sebesar 0,23 
atau 23%. 
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